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Ö¿éñ†ìú Îéíþ ƒƒƒƒƒµôø»þ ì~ü±ü• ¶ç|ì•
°Úýú …¶ß±ôŸþ
1








ô¾õë ìÛ†èú: 03/4/78 €|…¾ç§ ðù†üþ: 6/7/78 € ¯ü±½ ðù†üþ: 51/01/78
‹±°¶þ ðý†²|ø†ÿ …ÆçÎ†{þ ¬…ð»œõü†ó ³ºßþ
¬…ð»ã†û Îéõï ³ºßþ …ü±…ó ¬° „ìõ²½ ‹†èýñþ …ô°´…ð¸
ìÛ~ìú:ø~Ù …² …üò ìÇ†èÏú ‹±°¶þ ðý†²ø†ÿ …ÆçÎ†{þ ¬…ð»œõü†ó ³ºßþ …¶•. …ð}Ë†° ¬…°üî …ðœ†ï Ÿñýò ìÇ†èÏú|…ÿ °ôÿ
Þý×ý• „ìõ²½ ¬°ì†ðã†øþ€ ì»©À º~ó ðý†²ø†ÿ „ìõ²ºþ ¬…ð»œõü†ó ô ì~ü±ü• ‹ù}± ‹ýí†°…ó {õ¶È ¬…ð»œõü†ó ³ºßþ
Þú ¶Œ Þ†ø¼ …Ú†ì• ô °Â†ü• ‹ýí†°…ó ìþ|ºõ¬€ …÷± ìþ|â¯…°¬
°ô½ ‹±°¶þ:¬° …üò ìÇ†èÏú …² °ô½ ì»†ø~û ô {õ²üÐ ±¶»ñ†ìú …¶}×†¬û º~û …¶•. ¬…¬û|ø† …² Æ±üÜ °ô½|ø†ÿ „ì†°
{õ¾ý×þ€ „²ìõó øíŒ·}ãþ ¬ôì}Óý±ÿ ô ¬ôÆ±Öú ¬°¶Ç¦ ìÏñþ|¬…° üà ¬°¾~ ìõ°¬ {œ³üú ô {¥éýê Ú±…° â±Ö•. 
ü†Ö}ú|ø†:„²ìõó øíŒ·}ãþ ¬ô ì}Óý±ÿ ô ¬ôÆ±Öú ‹ýò ðý†²ø†ÿ …ÆçÎ†{þ {»©ý¿þ ô ¬°ì†ðþ °…‹Çú ìÏñþ|¬…°ÿ °… ð»†ó ¬…¬.
)576.0=tneiciffeoC , 000.0=P( ¬…ð»œõü†ó ‹ý»}±üò ðý†² …ÆçÎ†{þ ¨õ¬ °…€ …ÆçÑ …² ð}†ü „²ì†ü»ã†û )3/48¬°¾~( ô ð}†ü
°…¬üõèõÿ´ )3/47( ô Þí}±üò {õ›ú °… ‹ú …ÆçÑ …² …ð}Û†ë …›·†¬ )4/1¬°¾~( ô øí†øñãþ ‹† ³ºßþ Ú†ðõðþ )01¬°¾~( â³…°½
Þ±¬ð~. 
ð}ýœú|âý±ÿ:ìý³…ó Þíþ …² ¶õö …æ– ìÇ±§ º~û {õ¶È ¬…ð»œõü†ó ‹ú ¶õö …æ– ¶†²ì†ðþ ô ì~ü±ü• ¬°ì†ó ‹ýí†°…ó …² ÚŒýê
°ôüú|ø† ô ìÛ±°…– ‹ýí†°¶}†ó ô ìõ…°¬ øí†øñãþ|ø† ì±‹õÉ ìþ|º~ ô ›†ìÏú „ì†°ÿ …øíý• ²ü†¬ÿ ‹ú ì·†üê Ú†ðõðþ ô ¤ÛõÚþ
ðíþ|¬…¬ð~€ è¯… {õ¾ýú ìþ|â±¬¬ ¬° ‹±ð†ìú|ø†ÿ „ìõ²½ ‹†èýñþ Æ …ô°´…ð¸€ ¬°‹†°û …øíý• ¶õö …æ– ¶†²ì†ðþ ô ì~ü±ü}þ ô
ý†ì~ø†ÿ ¤ÛõÚþ Þú ¬° Æ …ô°´…ð¸ øíõ…°û ô›õ¬ ¬…°¬€ ðß†– Â±ô°ÿ ‹ú ¬…ð»œõü†ó „ìõ²½ ¬…¬û ºõ¬. 
Þéý~ ô…´û|ø†:ðý†²ø†ÿ …ÆçÎ†{þ€ ¬…ð»œõü†ó ³ºßþ€ „ìõ²½ ‹†èýñþ€ …ô°´…ð¸
1- …¶}†¬ü†° â±ôû Þ}†‹~…°ÿ€ ¬…ð»ß~û ì~ü±ü• ô …ÆçÑ|°¶†ðþ ³ºßþ€ ¬…ð»ã†û Îéõï ³ºßþ …ü±…ó
2- ¬…ð»ý†° â±ôû ‹ù~…º•€ ¬…ð»ß~û ‹ù~…º•€ ¬…ð»ã†û Îéõï ³ºßþ …ü±…ó
3- …¶}†¬ü†° â±ôû Þ†ìýõ{±€ ¬…ð»ß~û Þ†ìýõ{±€ ¬…ð»ã†û ¾ñÏ}þ º±üØ




























































‹±…ÿ Þ†° ¬° ì¥ýÈ ‹†èýñþ Þú ‹ú ¶õÿ ‹ýí†° ì¥õ°ÿ€ ¶çì•
ì¥õ°ÿ€ ì±¬ï ì¥õ°ÿ ô ý»±Ö• {ßñõèõÿ´ ìþ|°ô¬ ô
ìõ› ý¡ý~û {± º~ó Îíéß±¬|ø† ¬° …üò ì¥ýÈ ìþ|ºõ¬€
›†üþ …¶• Þú ¬…ð»œõü†ó ìþ|{õ…ðñ~ …² ¬…ð¼|ø†ÿ ›~ü~ ô
ìù†°–|ø†üþ Þú ›~ü~… Ö±…â±Ö}ú|…ð~€ …¶}×†¬û Þññ~ ô
…°²½|ø†ÿ ¤±Öú|…ÿ Þú ‹±…ÿ Þ†° ¬° ì¥ýÈ ‹†èýò ðý†² ¬…°ð~
Þ· Þññ~ ô ‹ú {×ß± …ð}Û†¬ÿ ô ÚÃ†ô– Þéýñýßþ ¬¶•
ü†‹ñ~.]1[ ¬° „ìõ²½ ³ºßþ€ „ìõ²½ Æ ¶±†üþ ‹©¿õÁ
…ô°´…ð¸ …² ìùí}±üò ‹©¼|ø†ÿ „ìõ²½ ³ºßþ ‹õ¬û ô
…°{Œ†É ÎíýÛþ ‹† „üñ~û Þ†°ÿ ³ºà ¬…°¬.]2[ ô …üò …ð}Ë†°
ìþ|°ô¬ Þú {í†ï ¬…ð»œõü†ðþ Þú …² ¬…ð»ß~û ³ºßþ
Ö†°Õ|…è}¥¿ýê ìþ|ºõð~€ {õ…ð†üþ …¬…°û Þ±¬ó ôÂÏý•|ø†ÿ
…ô°´…ð¸ °… ¬…º}ú ‹†ºñ~. è¯… ìù†°– ‹†èýñþ ¬° ‹©¼ …ô°´…ð¸
†üú ¬ô°û Þ†°ô°²ÿ ¬° Æ …ô°´…ð¸ …¶•.]3[ ²ü±… Â±ô°–
Îíéý†– Æ …ô°´…ð¸€ {õ…ð†üþ ¬° …ðœ†ï …Ú~…ì†– ‹†èýñþ ‹ú
°ôºþ ìÇí‰ò ô ¤±Öú|…ÿ …¶•.]4[ ‹©¼ Öõ°ü• ³ºßþ€
ì¥ýÈ Ö»±¬û|…ÿ …² …ÆçÎ†– ôøí±…û ‹† ¶±Î• Îíê …¶•.]5[
¬° …üò ô…¤~|ø†€ Îçôû ‹± ¤ê ì·†êˆ °ô²ì±û ô Öõ°ÿ Þú ‹·ý†°
ìùî …¶•€ …üœ†¬ üà ì~ü±ü• Þý×þ ô ‹±ð†ìú °ü³ÿ
¶ý·}í†{ýà ›ù• ‹±°¶þ ì»ßç– ô …°…ˆú °…øß†°ø†ÿ
…›±…üþ ¬° ²ìýñú ‹ùŒõ¬ ¶†¨}†°€ Ö±„üñ~ ôÎíéß±¬ …ô°´…ð¸€
Â±ô°ÿ ìþ|‹†º~.]3[ ‹† ô›õ¬ Öõ…ˆ~ÿ Þú {ýî|ø†ÿ Öõ°ü}þ ¬°
ì±…ÚŒ• …² ‹ýí†° ¬…°ð~€ â†øþ „ðù† ‹† ì»ßê ð»†ó ¬…¬ó ðý†²ø†ÿ
…ÆçÎ†{þ ¨õ¬ ìõ…›ú ìþ|ºõð~€ ²ü±… ‹ú ¬¶• „ô°¬ó ¶±üÐ
›õ…Ž|ø† ‹±…ÿ ¶õö …æ– ì±‹õÉ ‹ú øí†øñãþ …ìõ°€ ‹þ|ðù†ü•
ìùî …¶•. …üò †¶ª|ø† ‹ú {ýî Öõ°ü•|ø† …›†²û ìþ|¬ø~ {†
ôÊ†üØ °… ‹ú Æõ° Þ†°„ì~ ôìõö ÷± …ðœ†ï ¬øñ~ ô …² Æ±Ù
¬üã±…ÎÃ†ÿ …üò {ýî ðú {ñù† ‹†ü~ ôÊ†üØ ¨õ¬ °… ¶†²ì†ð~øþ
Þññ~€ ‹éßú ‹†ü~ …ìõ° ì¥õèú ¨õ¬ °… ‹† ôÊ†üØ …ÎÃ†ÿ {ýî|ø†ÿ
ì±…ÚŒ}þ ¬üã± ô ¶†ü± ì}©¿¿†ó ì±…ÚŒ• ‹ù~…º}þ€ ¬° ¬…¨ê ü†
¨†°ž …² ‹©¼ …ô°´…ð¸ øí†øñä ðí†üñ~.]5[ ¬° …Þ±˜ ìõ…°¬
Öõ°ü•|ø†€ ø~Ù ºñ†¶†üþ ì»ßê ‹ýí†° …¶• ô …Òé
…ÆçÎ†– Þíþ ¬°‹†°û ‹ýí†° ¯ü±Ö}ú º~û ô›õ¬ ¬…°¬. ‹ú øíýò
¬èýê °…ü|{±üò ¶õö …æ– ‹†èýñþ ‹ú ¶í• ‹ýí†° ø~…ü• ìþ|ºõ¬.
Æ …ô°´…ð¸ ‹ú Îñõ…ó üà {©¿À ô…‹·}ú ‹ú …ÆçÎ†–
ìÇ±§ ‹õ¬û€ ‹ú Æõ°ÿ Þú ¬¶}±¶þ ¶±üÐ ‹ú …ÆçÎ†– ¬ÚýÜ ‹†
¤~…Úê ø³üñú ‹ú ìñËõ° ì±…ÚŒ• ‹ù}± …² ‹ýí†°…ó ¬° „ó ‹·ý†°
Â±ô°ÿ …¶•.]6[ …â± …ÆçÎ†– ì±‹õÉ ‹ú ‹ýí†°¾¥ý¦€ ‹ú
øñã†ï ô ‹ú Æõ° ô…Â¦ ð»†ó ¬…¬û ºõ¬€ °¶ý~âþ ðý³ìñ†¶
¨õ…ø~ ‹õ¬ ¬°Òý± …üò ¾õ°– ô…¤~ Öõ°ü•|ø† ¬° …ðœ†ï ôÊý×ú
¨õ¬ ð† Þ†ï ì†ð~û …¶•.]7[ ¬° ¤†èþ Þú ‹±¨õ°¬ ‹†èýñþ€ {œ±‹ú
„ìõ²ºþ ìùíþ ‹±…ÿ ¬…ð»œõÿ ³ºßþ {éÛþ ìþ|ºõ¬€ ôèþ
ðý†²ø†ÿ …ÆçÎ†{þ€ „ìõ²ºþ ô ì¥}õ…ÿ ¶õö …æ– ‹†èýñþ „ð†ó
Þí}± ºñ†¨}ú º~û …¶•. ìÇ†èÏ†– …¨ý± ÆŒýÏ• ðý†²ø†ÿ
…ÆçÎ†{þ ³ºß†ó ô ð¥õû ì~ü±ü• …üò ðý†²ø† °… ìõ°¬ ‹±°¶þ
Ú±…° ¬…¬û …¶•. namroG ô øíß†°…ó ‹† ì¿†¤Œú …² 94 ð×± …²
³ºß†ó ‹Ï~ …² ôü³ü• ‹ýí†°…ó€ ì}õ›ú º~ð~ Þú ³ºß†ó ¸
…² ôü³ü• 415 ‹ýí†° ‹ú 592 …ÆçÎ†– ðý†² ¬…º}ñ~ ô „ð†ó ‹±…ÿ
°ÖÐ …üò ðý†²ø† ‹ú Þ} ì±›Ð€ °…øñí†ø† ì±…›Ïú ô ‹† øíß†°…ó
ì»õ°– ìþ|Þ±¬ð~. Î†ìéþ Þú ¶Œ ìþ|º~ …üò ³ºß†ó ‹ú
¬ðŒ†ë ›õ…Ž ¶õö …æ– ¨õ¬ ‹†ºñ~€ Öõ°ü• ðý†²ø†ÿ …ÆçÎ†{þ
„ð†ó ‹õ¬.]8[ ìÇ†èÏú|…ÿ {õ¶È llidgoC ‹ú ìñËõ° ºñ†¶†üþ
ðý†²ø†ÿ …ÆçÎ†{þ ¬…ð»œõü†ó ¶†ë …ôë ³ºßþ …ðœ†ï º~. ¬°
…üò ìÇ†èÏú ðý†² …ÆçÎ†{þ 88 ¬…ð»œõ ìõ°¬ ‹±°¶þ Ú±…°
â±Ö•. …ÆçÎ†– ìõ°¬ ðý†² ›†ìÏú „ì†°ÿ ¬° Ÿù†° ¬¶}ú {Û·ýî
‹ñ~ÿ º~ Þú ÎŒ†°– ‹õ¬ …² {»©ýÀ ‹ýí†°ÿ€ ‹ýí†°ÿ|ø†ÿ
Îíõìþ€ ¬°ì†ó ô ¶†ü± ìõ…°¬. 04¬°¾~ ðý†²ø† ¬° ìõ°¬
{»©ýÀ€ 93¬°¾~ ¬° ìõ°¬ ¬°ì†ó€ 91¬°¾~ ¬° ìõ°¬
‹ýí†°ÿ|ø†ÿ Îíõìþ ô 31¬°¾~ ‹ú ¶†ü± ðý†²ø† ì±‹õÉ ‹õ¬.
øí¡ñýò ð}†ü ð»†ó ¬…¬ Þú 04¬°¾~ ¬…ð»œõü†ó ‹±…ÿ ý~…
Þ±¬ó †¶ª ¶õö …æ– ì±‹õÉ ‹ú {»©ýÀ ‹ýí†°ÿ …² Þ} ô
34¬°¾~ „ð†ó ‹±…ÿ ¶õö …æ– ì±‹õÉ ‹ú ¬°ì†ó …² enildeM
…¶}×†¬û ìþ|Þ±¬ð~.]9[ ì† ÎçÚíñ~ ø·}ýî {† ì}õ›ú ºõüî Þú ¬°
ìõÚÏý•|ø†ÿ ‹†èýñþ ô Öõ°ü}þ Ÿú ¶õö …æ{þ {õ¶È ¬…ð»œõü†ó
ìÇ±§ ìþ|ºõ¬. ìÇ†èÏú ¤†Â± ‹ú ¬ðŒ†ë …°…üú üà Öùî ô ¬°á
‹ù}± …² ðý†²ø†ÿ …ÆçÎ†{þ ¬…ð»œõü†ó ³ºßþ ¬° Æ
…ô°´…ð¸ …¶•. …üò ìÇ†èÏú ì¥}õ…ÿ ¶õö …æ– ¬…ð»œõü†ó °… ¬°
†¶ª ‹ú ìõÚÏý• ‹†èýñþ {¥éýê ìþ|Þñ~.
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°Úýú …¶ß±ôŸþ ô øíß†°…ó
¬°ì†ðã†øþ€ ì»©À º~ó ðý†²ø†ÿ „ìõ²ºþ ¬…ð»œõü†ó€
ºñ†¶†üþ ¶õ…¬ …ÆçÎ†{þ€ ‹ùŒõ¬ „ìõ²½ ô {±‹ý• ðý±ôÿ
…ð·†ðþ ¬° …ô°´…ð¸ ô ì~ü±ü• ‹ù}± ‹ýí†°…ó {õ¶È ¬…ð»œõü†ó
³ºßþ Þú ¶Œ Þ†ø¼ …Ú†ì• ô °Â†ü• ‹ýí†°…ó ìþ|ºõ¬€
…÷± â¯…°¬.
°ô½ ‹±°¶þ
…üò µôø¼ üà ìÇ†èÏú {õ¾ý×þ ô {¥éýéþ …¶• Þú ‹ú
ºñ†¶†üþ ðý†²|ø†ÿ …ÆçÎ†{þ ¬…ð»œõü†ó ³ºßþ )…üñ}±ó( ¬°
¬°ì†ðã†û ô ‹©¼ …ô°´…ð¸ ‹ýí†°¶}†ó|ø†ÿ „ìõ²ºþ ¬…ð»ã†û
Îéõï ³ºßþ …ü±…ó ¬° ¶†ë 78 ±¬…¨}ú …¶•. ¬° …üò ìÇ†èÏú …²
°ô½ ì»†ø~û ô {õ²üÐ ±¶»ñ†ìú …¶}×†¬û º~û …¶•. …¶}×†¬û
…² °ô½ ì»†ø~û ‹ýñ¼ ô ¬°á ìùî ô ¬ÚýÛþ …² ðý†²ø†ÿ ›†ìÏú
„ì†°ÿ ô {Ï†ìê „ð†ó ‹† üß~üã± ¬° ð»†ó ¬…¬ó ðý†²ø† …°…ˆú ìþ|¬…¬
ô ¶Œ ìþ|º~ {† ð}†ü ¤†¾ê …² {õ²üÐ ±¶»ñ†ìú °… ‹ù}±
{¥éýê ðí†üýî. ¬° …üò ìÇ†èÏú …² °ô½ ðíõðú|âý±ÿ {¿†¬Öþ
…¶}×†¬û º~. ‹ú Æõ°ÿ Þú ¸ …² …ÆçÑ ¬…ð»œõü†ó …² ø~Ù
ìÇ†èÏú ô ì¥±ì†ðú ì†ð~ó øõü• ‹ýí†°…ó ô ¬…ð»œõü†ó ô›é
°Â†ü• „ð†ó )‹ýí†° ô ¬…ð»œõ(€ ‹† øí†øñãþ ¶±±¶•
„ìõ²ºþ ‹ýí†°¶}†ó|ø† ô ¬…ôÆé º~ó ¬…ð»œõü†ó ¬° …üò
ìÇ†èÏú€ ‹±¨õ°¬ ¬…ð»œõü†ó ‹ú øñã†ï ôü³ü• ‹ýí†°…ó ¬°
‹©¼|ø†ÿ Öõ°ü• ³ºßþ ô ¬°ì†ðã†û …ô°´…ð¸ ìõ°¬ ì»†ø~û
Ú±…° â±Ö•. ¬° …üò °ô½ {Ï~…¬ ô ðõÑ ¶õö …æ– ¬…ð»œõü†ó …²
‹ýí†°…ó ÷Œ• â±¬ü~. ¶õö …æ– ¬…ð»œõü†ó ‹± …¶†¹ ì¥}õ…ÿ „ó
‹ú ¶ú â±ôû {Û·ýî º~ Þú º†ìê ¶õö …æ– ì±‹õÉ ‹ú {»©ýÀ
‹ýí†°ÿ ü† ì¿~ôìý•€ |¶õö …æ– ‹ú ìñËõ° ¶†²ì†ð~øþ ô
ì~ü±ü• ¬°ì†ó ‹ýí†° ô ¶õö …æ– ì±‹õÉ ‹ú ¬°ì†ó ô ì±…ÚŒ• …²
‹ýí†°…ó ‹õ¬. Îíê ì»†ø~û °Ö}†° ›†ìÏú „ì†°ÿ ¬° ðõ‹•|ø†ÿ
ì©}éØ Þ†°ÿ …ðœ†ï º~ {† Öùî ô ¬°á ¬°¶}þ …² ðý†²ø†ÿ
…ÆçÎ†{þ ¬…ð»œõü†ó ‹ú ¬¶• „ü~. ‹ú Æõ°ÿ Þú ‹± …¶†¹
‹±ð†ìú Þ†°ÿ ¬…ð»œõü†ó ¬° ¬°ì†ðã†û …ô°´…ð¸€ ‹±¨þ …²
¬…ð»œõü†ó ¬° ðõ‹• ¾Œ¦€ â±ôøþ ¬° ðõ‹• Î¿± ô ¬¶}ú
¬üã± ¬° ðõ‹• º ìõ°¬ ì»†ø~û Ú±…° â±Ö}ñ~. ¬° ì±¤éú ‹Ï~
‹† {õ²üÐ ±¶»ñ†ìú|…ÿ ‹ú ›†ìÏú „ì†°ÿ€ ìý³…ó ðý†² ¬…ð»œõü†ó
‹ú …ÆçÎ†– ì±…ÚŒ}þ ‹ýí†°…ó ¬° ¶ú ¶Ç¦ Þî€ ì}õ¶È ô ²ü†¬
¬¶}ú|‹ñ~ÿ º~. ±¶»ñ†ìú ¤†ôÿ 91 ¶õö …ë ‹õ¬ Þú ìý³…ó ðý†²
…ÆçÎ†{þ ¬…ð»œõü†ó °… ð·Œ• ‹ú Îíéý†{þ Þú ¬° ‹©¼
…ô°´…ð¸ ‹±…ÿ ‹ýí†°…ó …ðœ†ï ìþ|â±Ö• ð»†ó ìþ|¬…¬ Þú …² ÚŒýê
:| …ÆçÑ …² Îíéý†– {±‹†²|€ …Ú~…ì†– †°…Þéýñßþ€ ¬¶}õ°…–
¬…°ôüþ€ …Ú~…ì†– ±¶}†°ÿ ô …Ú~…ì†– Ú†ðõðþ.
°ô…üþ ±¶»ñ†ìú …² Æ±üÜ ‹±°¶þ ì}õó Îéíþ ô ìÇ†èÏ†–
ì»†‹ú ô ì»õ°– ‹† …¶†{ý~ ô Þ†°ºñ†¶†ó ì±‹õÆú …ðœ†ï â±¬ü~ ô
‹±…ÿ ‹±°¶þ †ü†üþ „ó …² „²ìõó tseteR-tseT …¶}×†¬û º~ Þú
Â±ü øíŒ·}ãþ 8/0 ‹ú ¬¶• „ì~. ¬…¬û|ø† …² Æ±üÜ °ô½|ø†ÿ
„ì†° {õ¾ý×þ€ „²ìõó øíŒ·}ãþ ¬ôì}Óý±ÿ ô ¬ôÆ±Öú ¬°¶Ç¦
ìÏñþ|¬…° üà ¬°¾~ ìõ°¬ {œ³üú ô {¥éýê Ú±…° â±Ö•.
 ا يهز عاا اوا ز  :  راد

































































›†ìÏú „ì†°ÿ °… 07 ð×± …² ¬…ð»œõü†ó ³ºßþ )…üñ}±ó(
{»ßýê ¬…¬ð~ Þú …² …üò ìý†ó 54 ð×± ì±¬ ‹õ¬ð~. ü†Ö}ú|ø†ÿ
¤†¾ê …² ì»†ø~û ð»†ó ¬…¬ Þú 053 ¶õö …ë {õ¶È ›†ìÏú
„ì†°ÿ ¬° ‹±¨õ°¬|ø†ÿ ‹†èýñþ ‹† ‹ýí†°…ó ìÇ±§ â±¬ü~ Þú
ð»†ó|¬øñ~ûö  ðý†²ø†ÿ …ÆçÎ†{þ „ð†ó ‹õ¬ Þú ‹ý»}±üò
¶õö …æ– )24¬°¾~( ì±‹õÉ ‹ú {»©ýÀ ‹ýí†°ÿ ü†
ì¿~ôìý• ‹ýí†°…ó ‹õ¬ )ðíõ¬…° 1(. ¬…ð»œõü†ó ‹ý»}±üò ðý†²
…ÆçÎ†{þ ¨õ¬ °…€ …ÆçÑ …² ð}†ü „²ì†ü»ã†û )3/48¬°¾~( ô
ð}†ü °…¬üõèõÿ´)3/47( ô Þí}±üò {õ›ú °… ‹ú …ÆçÑ …² …ð}Û†ë
…›·†¬ )4/1¬°¾~( ô øí†øñãþ ‹† ³ºßþ Ú†ðõðþ )01¬°¾~(
â³…°½ Þ±¬ð~. ‹ýò …Þ±˜ ðý†²ø†ÿ …ÆçÎ†{þ ›†ìÏú „ì†°ÿ
°…‹Çú ìÏñþ|¬…°ÿ ô›õ¬ ¬…º• Þú ‹ý»}±üò „ðù† ¬° ‹ýò
ðý†²ø†ÿ {»©ý¿þ€ …² ›íéú ‹ýò …ÆçÑ …² ð}†ü „²ì†ü»†– ô
°…¬üõâ±…Öþ|ø† ô ð}†ü ¬…°ô ¬°ì†ðþ ‹õ¬ )55.0=tneiciffeoC ,
000.0=P( ô ‹ýò ðý†²ø†ÿ ì~ü±ü}þ ô ¶†²ì†ðþ ‹ýí†°…ó ì†ðñ~
‹ýò …ÆçÑ …² ¬¶}õ° …Î³…ï ‹ýí†°…ó ô …ÆçÑ …² ¯ü±½ ì±Þ³
¬üã± ›ù• …Î³…ï ‹ýí†°…ó)96.0=tneiciffeoC , 000.0=P( ô
…ÆçÑ …² øí†øñãþ|ø†ÿ ‹ú Îíê „ì~û ‹† ¶}†¬ ø~…ü• ‹ýí†°…ó
°…‹Çú ìÏñþ|¬…°ÿ ô›õ¬ ¬…º• )765.0=tneiciffeoC , 000.0=P(
)›~ôë 1(. øí¡ñýò 7/78¬°¾~ ›†ìÏú „ì†°ÿ ðý†² ²ü†¬ÿ ‹ú
…ÆçÎ†– {»©ý¿þ ‹ýí†°…ó ¬…º}ñ~. „²ìõó øíŒ·}ãþ ¬ô
ì}Óý±ÿ ô ¬ôÆ±Öú ‹ýò ðý†²ø†ÿ …ÆçÎ†{þ {»©ý¿þ ô
¬°ì†ðþ °…‹Çú ìÏñþ|¬…°ÿ °… ð»†ó ¬…¬ )675 .0=tneiciffeoC ,
000.0=P( )ðíõ¬…° 2(. 
‹¥™ ô ð}ýœú|âý±ÿ
¶±Î• ¬° ‹©¼ …ô°´…ð¸ ¨ýéþ ìùî …¶• ô ¬¶}±¶þ
¶±üÐ ‹ú †¶ª ¶õö …æ– °…›Ð ‹ú ì~ü±ü• ¬°ì†ó ‹ýí†°…ó
¨ýéþ ¤ý†{þ …¶•. è¯… …üò †¶ª|ø† ‹ú {ýî …ô°´…ð¸ …›†²û
ìþ|¬ø~ ‹ú Æõ° Þ†°„ì~ ô ìõö ÷± Þ†° Þññ~.]5[ ü†Ö}ú|ø†ÿ …üò
ìÇ†èÏú ðý†²ø† …ÆçÎ†{þ ¬…ð»œõü†ó °… Þú ¬° †¶ª ‹ú
‹±¨õ°¬ø†ÿ ‹†èýñþ …¶•€ {»±ü¦ ìþ|ðí†ü~. ¬° á Þéþ …² …üò
Îõ…ìê ‹·ý†° ìùî …¶•€ ‹ú Æõ°ÿ Þú ‹·ý†°ÿ …²
¬…ð»ß~û|ø†ÿ ³ºßþ ‹±ð†ìú|ø†ÿ „ìõ²ºþ ¨õ¬ °… ‹± …¶†¹
ü†¬âý±ÿ ì}í±Þ³ ‹± ì·‰éú )gninrael deretneC melborP(
{~ôüò ìþ|ðí†üñ~.]01[ {ýî ì±…ÚŒ}þ ‹ýí†° Þú ¬° ì¥ýÈ|ø†üþ
ì†ðñ~ ‹©¼ …ô°´…ð¸ Þú ‹ú ìñËõ° …°…úˆ ì±…ÚŒ• ‹ú ‹ýí†°…ó
Þ†° ìþ|Þññ~€ ‹ú ¬¶}ý†‹þ ¶±üÐ ôìõö ÷± ‹ú …ÆçÎ†– ¬°¶•€
ô…‹·}ú ø·}ñ~. ²ì†ðþ Þú …üò …ÆçÎ†– „ì†¬û ô Ú†‹ê ¬¶}±¹
ðŒ†º~€ …ÎÃ†ÿ {ýî ‹ú üß~üã± ô ¶†ü±üò ›ù• ¬¶}ý†‹þ ‹ú
…ÆçÎ†– …Î}í†¬ ìþ|Þññ~. …üò {Ï†ìê ¬° Ú†è ±¶¼ ô †¶ª
Ê†ø± ìþ|ºõ¬. ¶õö …æ{þ Þú {õ¶È ¬…ð»œõü†ó ìÇ±§
ìþ|º~. ‹ÏÃþ …ôÚ†– ‹ú ¨†Æ± â±Ö}ò ðË±…– üß~üã± ü†
{†‡ üý~ ¬¶}õ°…– ‹õ¬ ô ¨ýéþ …² ¶õö …æ– ‹ú ¨†Æ± …üñßú
¬…ð»œõ ‹±…ÿ {¿íýî|âý±ÿ ô …›±…ÿ ôÊ†üØ ì¥õèú€
…ÆçÎ†– ìõ°¬ ðý†² °… ð~…º•€ ìÇ±§ ìþ|â±¬ü~. ðÛÀ ¬°
›±ü†ó …ÆçÎ†– ¬° ‹©¼ …ô°´…ð¸ ¬° ‹ýò ›†ìÏú „ì†°ÿ ‹ú
¶ú ¬èýê …{×†Ý ìþ|…Ö}†¬. …‹}~… ‹ú ¨†Æ± …üñßú ¬° ²ì†ó ý¼|‹ýñþ
º~û …ÆçÎ†– ¬° ¬¶}±¹ ðŒõ¬. ì†ðñ~ ²ì†ðþ Þú ¬…ð»œõü†ó
…ð}Ë†° ›õ…Ž „²ì†ü¼ °… ¬…º}ñ~ ôèþ ›õ…Ž „²ì†ü¼ ¤†Â±
ðŒõ¬ ô „ð†ó ìœŒõ° ìþ|º~ð~ Þú …² ¶†ü± øíß†°…ó ¬°‹†°û ð}†ü
„²ì†ü»†–€ ¶õö …ë Þññ~. ¬ôï€ …ÆçÎ†– ÒéÈ ü† ð†ÚÀ ‹õ¬.
‹ñ†‹±…üò ›†ìÏú „ì†°ÿ ìœŒõ° ‹õ¬ð~ ‹±…ÿ ¬¶}ý†‹þ ‹ú ºßê
Þ†ìê ô ¬°¶• …ÆçÎ†–€ ¶õö …æ{þ ‹±¶ñ~ ô ¬° ðù†ü•
…ÆçÎ†– ‹ú …º©†¾þ Òý± ì±{ŒÈ …°…ˆú ìþ|º~. ø± Þ~…ï …²
…üò ôÂÏý•|ø†ÿ ÖõÝ …è¯Þ± …â± ‹ú ¶±Î• ‹±Æ±Ù
ðíþ|º~. °ôÿ ¬°ì†ó ô ì±…ÚŒ• ‹ýí†°…ó {†‡ ÷ý± ìþ|â¯…º•.
²ì†ðþ Þú ¬…ð»œõü†ó °…›Ð ‹ú ¬¶}õ°…– ü† ð}†ü „²ì†ü»†–
¶õö …æ{þ ìþ|±¶ý~ð~ ô ðíþ|¬…ð·}ñ~ Þœ† ‹†ü~ ‹ú ¬ðŒ†ë „ðù†
‹†ºñ~ ô ü† ‹† Ÿú Þ·þ ‹†ü~ {í†¹ ‹ãý±ð~ ‹±¨þ …² „ð†ó ‹ú
±¶}†°…ó ì±…›Ïú ìþ|Þ±¬ð~. ìÇ†èÏ†– ð»†ó ¬…¬û Þú …¶}×†¬û
…² ±¶}†°…ó ôìñ»þ|ø†ÿ ‹©¼€ Þíà º†ü†ðþ ‹ú {ýî
ì±…ÚŒý}þ …ô°´…ð¸ ›ù• ¬¶}ý†‹þ ‹ú …ÆçÎ†– ¬°¶• ô
¬ÚýÜ ìþ|Þññ~. …üò …Ö±…¬ °…‹È ‹ýò {ýî …ô°´…ð¸ ô ¶†ü±
ô…¤~|ø†ÿ ‹ýí†°¶}†ó ü† ³ºß†ó ¨†°ž …² ‹ýí†°¶}†ó ø·}ñ~
ô ¬° ì~ü±ü• ¬°ì†ó ‹ýí†°…ó ðÛ¼ ‹·³…üþ ¬…°ð~.]11[ ìÇ†èÏú
…ðœ†ï º~û ¬° ¬…ð»ã†û Îéõï ³ºßþ ‹ý±›ñ~ °ôÿ 09
¬…ð»œõÿ ³ºßþ ð»†ó ¬…¬ Þú 2/23¬°¾~ ¬…ð»œõü†ó€ …²
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ó…°†ßíø ô þŸô±ß¶… úýÚ°
•ýíø… ô ¼Ûð †{ •¶… îùì €ð¸…´°ô… Æ þñýè†‹ ½²õì„
ó†üõœ»ð…¬ ú‹ ð¸…´°ô… –†ýéíÎ •ýÛÖõì °¬ ¼©‹ ó†ñÞ°†Þ
ÿ†ø²†ýð ±˜Þ… úÏè†Çì òü… °¬ .¬õº ÿ°ô„¬†ü þßº³
ú‹ €ú‹±œ{ †‹ ó†¿¿©}ì ô ó†ßº³ ~ñð†íø ó†üõœ»ð…¬
~ñð†ì .¬õ‹ ÙõÇÏì ó†ì°¬ ô •ýìô~¿ì †ü ÿ°†íý‹ Àý©»{
~Ï‹ ó†ßº³ ²… ±×ð 47 †‹ úŒ¤†¿ì †‹ úÞ ¼ð…°†ßíø ô Covell
ú‹ ó†ßº³ úÞ ~ñ}Ö†ü°¬ ²ô° îýð àü þÆ °¬ ó…°†íý‹ •ü³üô ²…
±˜Þ… ô ~ð°…¬ þ{†ÎçÆ… ²†ýð 2 €°†íý‹ ±ø ÿ…²… ú‹ È¶õ}ì °õÆ
 ﻣﻴﺰان ﻧﻴﺎز اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ 









 ( 001)07 ( 45/ 3)83 (83/ 6)72 (7/ 1)5ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻧﻮع اﻗ ــﺪام ) ﺗﺮﻳ ـﺎژ ( 
 زدن ﺑﺮﭼﺴـﺐ ﺑ ـﺎﻻي ﺗﺨـﺖ ﺑﻴﻤ ـﺎر 
ﺟﻬﺖ ﺷﻨﺎﺳ ـﺎﻳﻲ ـﻧ ﻮع اﻗـﺪام 
 ( 001)07 (04) 82 (04)82 ( 02) 41
 ( 001)07 ( 45/ 3)83 (43/3)42 ( 11/ 4) 8 ﺑﻴﻤ ـﺎر RPC اﻃﻼع از ﻧﺘﻴﺠـﻪ 
 ( 001)07 ( 47/ 3)25 (12/4)51 (4/ 3)3اﻃﻼع از اﻧﺠﺎم اﻗﺪاﻣﺎت اوﻟﻴﻪ ـﺑ ﺮاي ﺑﻴﻤ ـﺎر ﻳ ـﺎ ﻣﺼـﺪوم 
 ( 001)07 (22/9)61 (24/9)03 ( 43/ 3) 42اﻃﻼع از ﻫﻮﻳﺖ ﺑﻴﻤ ـﺎر ﻳ ـﺎ ﻣﺼـﺪوم 
 ( 001)07 ( 53/ 7)52 (54/7)23 ( 81/ 6) 31اﻃﻼع از ﺗﺄﻳﻴـﺪ ﻓـﻮت ﺑﻴﻤ ـﺎر 
 ( 001)07 ( 27/ 9)15 (02)41 (7/ 1)5اﻃـﻼع از دﺳـﺘﻮرات داروي و اﻗـﺪاﻣﺎت درﻣ ـﺎﻧﻲ 
 ( 001)07 ( 1/ 4)1 (02)41 ( 87/ 6) 55اﻃﻼع از اﻧﺘﻘﺎل ﺟﺴﺪ ـﺑ ﻪ ﺳـﺮدﺧﺎﻧﻪ 
 اﻃﻼع از ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﻫ ـﺎي ـﺑ ﻪ ﻋﻤـﻞ آﻣـﺪه 
ﺑﺎ ﭘﺰﺷـﻜﻲ ﻗ ـﺎﻧﻮﻧﻲ 
 ( 001)07 ( 01) 7 (51/7)11 ( 47/ 3) 25
 ( 001)07 (* 47/3)25 (02)41 (5/ 7)4اﻃـﻼع از ﻧﺘ ـﺎﻳﺞ رادﻳﻮـﻟ ﻮژي 
 ( 001)07 (* 48/3)95 (01)7 (5/ 7)4اﻃـﻼع از ﻧﺘ ـﺎﻳﺞ آزﻣﺎﻳﺸـﮕﺎه 
 ( 001)07 (* 27/9)15 (81/ 6)31 (8/6)6اﻃـﻼع از ﻧﺘ ـﺎﻳﺞ دارو درﻣ ـﺎﻧﻲ 
 ( 001)07 ( 42/ 3)71 ( 06)24 ( 51/ 7) 11اﻃﻼع از ﻓﺮآﻳﻨﺪ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻴﻤ ـﺎر ﺑـﻪ ﺑﺨـﺶ 
 ( 001)07 (15/4)63 (14/4)92 (7/ 1)5اﻃﻼع از ﻧﺘﻴﺠﻪ وﻳﺰـﻳ ﺖ ﺑﻴﻤ ـﺎر ﺗﻮﺳـﻂ ﭘﺰﺷـﻚ ﻛﺸـﻴﻚ 
 ( 001)07 ( 44/ 3)13 (73/ 1) 62 ( 81/ 6) 31اﻃـﻼع از اﻗـﺪاﻣﺎت ﭘﺮﺳـﺘﺎري 
 ( 001)07 (* 22/9)61 (55/7)93 ( 12/ 4) 51اﻃﻼع از دﺳﺘﻮر اﻋـﺰام ﺑﻴﻤ ـﺎر
 ( 001)07 (* 03)12 (14/4)92 ( 82/ 6) 02اﻃﻼع از ﭘﺬﻳﺮش ﻣـﺮﻛﺰ دﻳﮕـﺮ ﺟﻬـﺖ اﻋـﺰام ﺑﻴﻤ ـﺎر 
 ( 001)07 (* 41/3)01 (55/7)93 ( 03) 12اﻃﻼع از ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺑﻪ ﻋﻤـﻞ آﻣـﺪه ﺑ ـﺎ ﺳـﺘﺎد ﻫـﺪاﻳﺖ 
 ( 001)07 (83/6) 72 (24/9)03 ( 81/ 6) 31اﻃﻼع از وﺿـﻌﻴﺖ ﺗـﺮﺧﻴﺺ ﺑﻴﻤ ـﺎر 
(000.0=Pراﺑﻄﻪ ﻣﻌـﻨﻲ دار در ﺳـﻄﺢ ـﻳ ﻚ درﺻـﺪ )•

























































…üò ðý†²ø† ‹ú º±…üÈ ¬°ì†ó ô {»©ýÀ ‹ýí†°ÿ ì±‹õÉ
‹õ¬.]31[ ¬° ìÇ†èÏú ¤†Â± „²ìõó|ø†ÿ „ì†°ÿ ‹ýò ðý†²ø†ÿ
{»©ý¿þ ô ¬°ì†ðþ ¬…ð»œõü†ó °…‹Çú ìÏñþ|¬…°ÿ ð»†ó ¬…°¬
‹~üò|¾õ°– Þú ¬…ð»œõü†ðþ Þú ‹ú ð}†ü „²ì†ü»†– ô
°…¬üõâ±…Öþ ‹ýí†°…ó ðý†² ²ü†¬ÿ ¬…º}ñ~ ‹ú øí†ó …ð~…²û ‹ú
ð}†ü ¬…°ô ¬°ì†ðþ ‹ýí†°…ó€ …øíý• Ú†êˆ ìþ|º~ð~. ð}†ü …üò
ìÇ†èÏú ‹† ¶†ü± ìÇ†èÏ†– ¬üã± øí©õ…ðþ ¬…°¬ ‹ú Æõ°ÿ
ÞúkpmiT ôsuilerobrA …² Æ±üÜ ì¿†¤Œú ‹† 21 ³ºà Îíõìþ
ì}õ›ú º~ð~ Þú …üò ¬¶}ú …² ³ºß†ó ‹ú øñã†ï ôü³ü•
‹ýí†°…ó€ 58 ðý†² …ÆçÎ†{þ ‹±…ÿ „ð†ó ìÇ±§ ìþ|ºõ¬ Þú
Îíõì†_  ì±‹õÉ ‹ú {»©ýÀ ô ¬°ì†ó ‹õ¬.]41[ ‹†ü~ {õ›ú
¬…º• Þú Þ†° ‹†èýñþ ‹©¼ …ô°´…ð¸ ¬° üà Ÿ†°ŸõŽ
¶†²ì†ðþ ¨†Á °« ìþ|ø~. ‹ñ†‹±…üò Â±ô°ÿ …¶• {†
ðý†²ø†ÿ …ÆçÎ†{þ ì±‹õÉ ‹ú ¶†²ì†ð~øþ ô ì~ü±ü• ¬°ì†ó
‹ýí†°…ó ‹±„ô°¬û â±¬¬.]51[ ü†Öñú|ø†ÿ ¤†¾ê …² ì»†ø~û …üò
ìÇ†èÏú ð»†ó ¬…¬ Þú ¬…ð»œõü†ó ‹† ìÇ±§ Þ±¬ó ¶õö …æ–
ì~ü±ü}þ ô ¶†²ì†ðþ ¬°‹†°û Þ†°ø†ÿ üß~üã± Ú¿~ ¬…º}ñ~
Æ±§ ¬°ì†ó ô ‹†èýñþ ‹ýí†° °… øí†øñä Þññ~. ôèþ ìý³…ó
Þíþ)42¬°¾~( …² ¶õö …æ– ìÇ±§ º~û {õ¶È ¬…ð»œõü†ó
‹ú ¶õö …æ– ¶†²ì†ðþ ô ì~ü±ü• ¬°ì†ó ‹ýí†°…ó …² ÚŒýê
°ôüú|ø† ô ìÛ±°…– ‹ýí†°¶}†ó ô ìõ…°¬ øí†øñãþ|ø† ì±‹õÉ
ìþ|º~. ü†Ö}ú|ø† …üò ìÇ†èÏú ‹† ìÇ†èÏ†–yddeR ô øíß†°…ó ¬°
…ì±üß† øí©õ…ðþ ¬…°¬ „ó ìÇ†èÏú ‹ú ìñËõ° ‹±°¶þ ðý†²|ø†ÿ
…ÆçÎ†{þ {ýî ¬°ì†ðþ ¬° ‹©¼ Öõ°ü•|ø†ÿ ³ºßþ ¬° üßþ
…² ‹ýí†°¶}†ó|ø†ÿ 002 {©}©õ…‹þ ¬° …ì±üß† …ðœ†ï º~.
…ø~…Ù „ó ìÇ†èÏú ÎŒ†°– ‹õ¬ …² :| "Ÿú ¶õö …æ{þ ìÇ±§
ìþ|â±¬¬‚" ô "Ÿú Þ·þ …üò ¶õö …æ– °… ìþ|±¶~‚" ›†ìÏú
„ì†°ÿ „ó ìÇ†èÏú °… 52 ð×± …² ³ºß†ó€ ±¶}†°…ó€
ý±…³ºß†ó ô ìñ»þ ‹©¼ {»ßýê ¬…¬. ð}†ü ð»†ó ¬…¬ {ýî
¬°ì†ðþ ¬° ‹©¼ Öõ°ü•|ø†ÿ ³ºßþ ‹±…ÿ …ðœ†ï
Ö±„üñ~ø†ÿ ¬°ì†ðþ 206 ¶õö …ë ìÇ±§ Þ±¬ð~. ¶õö …æ– ›†ìÏú
„ì†°ÿ€ ì±‹õÆú ‹ú ‹ýí†°75¬°¾~€ ô ¶õö …æ– ì±‹õÉ ‹ú
¶†²ì†ð~øþ ô ì~ü±ü• ¬°ì†ó ‹ýí†°…ó 62¬°¾~ â³…°½
º~.]5[ †¶ª ‹ú …üò ¶õö …æ–€ ¬…ð»œõü†ó °… Ú†¬° ìþ|¶†²¬ {†
¬°ì†ó ô ì±…ÚŒ• ‹ýí†°…ó °… ìõö ÷±{± ô ‹ú „°…ìþ ì~ü±ü•
ðí†üñ~. ¬° ¤†èþ Þú {ñù† 03¬°¾~ ¬…ð»œõü†ó ðý†² ‹ú …üò
âõðú …ÆçÎ†– °… ìùî ô ²ü†¬ â³…°½ Þ±¬û ‹õ¬ð~. ü†Ö}ú|ø†
°…‹Çú ìÏñþ|¬…°ÿ ‹ýò ðý†²ø†ÿ ¶†²ì†ðþ ô ì~ü±ü}þ ¬°ì†ó
‹ýí†°…ó ð»†ó ¬…¬ ‹ú âõðú|…ÿ Þú ¬…ð»œõü†ðþ Þú ‹ú …ÆçÑ …²
¬¶}õ° …Î³…ï ‹ÏÃþ …² ‹ýí†°…ó ðý†² ²ü†¬ÿ …¤·†¹
ðíþ|Þ±¬ð~€ ‹ú øí†ó …ð~…²û ‹ú ¶†ü± Ö±„üñ~ …Î³…ï ‹ýí†°…ó ô
øí†øñãþ|ø†ÿ ì}Ï†Ú „ó ‹† ¶}†¬ ø~…ü• {õ›ú|…ÿ ð~…º}ñ~.
{õ›ú ²ü†¬ ‹ú …üò ðõÑ ¶õö …æ–)ì~ü±ü}þ( {õ¶È {Ï~…¬
ìÏ~ô¬ÿ …² ¬…ð»œõü†ó ¤†Þþ …² „ó …¶• Þú ÖÛÈ …üò ¬¶}ú
…² ¬…ð»œõü†ó ‹±…ÿ …ðœ†ï ìõÖÜ ô Þ†ìê ôÊ†üØ ¨õ¬ ðý†² ‹ú












ðíõ¬…° 2: ìý³…ó ðý†²ø†ÿ …ÆçÎ†{þ ¬…ð»œõü†ó ³ºßþ ¬° ‹©¼|ø†ÿ Öõ°ü• ³ºßþ ¬°
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°Úýú …¶ß±ôŸþ ô øíß†°…ó
Þú …ÆçÎ†– ‹†èýñþ øíý»ú ô ‹ú {ñù†üþ ‹ú „ð†ó …›†²û ðíþ|¬ø~
{† ôÊ†üØ ¨õ¬ °… ‹ú Æõ° Þ†ìê …ðœ†ï ¬øñ~. è¯… ìùî …¶• Þú
¬° ‹±ð†ìú „ìõ²½ ‹†èýñþ ¬°‹†°û …øíý• …üò ðõÑ ¶õö …æ–
)ì~ü±ü}þ( ‹ú ¬…ð»œõü†ó „ìõ²½ æ²ï ¬…¬û ºõ¬. …² ¬üã±
ü†Ö}ú|ø†ÿ ìùî Þî {õ›ùþ ¬…ð»œõü†ó ‹ú ì·†êˆ Ú†ðõðþ ô
¤ÛõÚþ ‹õ¬. ‹ú Æõ°ÿ Þú {ñù† 01 ¬°¾~ ¬…ð»œõü†ó ‹ú
øí†øñãþ ‹† ì±…›Ð Ú†ðõðþ )¬° ìõ…°¬ è³ôï( …øíý• ²ü†¬ÿ
ìþ|¬…¬ð~. ðË± ‹ú …üñßú ‹©¼ Öõ°ü•|ø†ÿ ³ºßþ üßþ …²
‹©¼|ø†üþ …¶• Þú øíõ…°û ‹† ì·†êˆ ¤ÛõÚþ ô Ú†ðõðþ ¬°
…°{Œ†É …¶•€ è¯… ¬° ìõ…°¬ ¶õ…ð¦ …ôèýò …Ú~…ï ¬°á ¾¥ý¦ …²
ì†øý• ô º~– Â†üÏú …¶• ô ÷Œ• ¬ÚýÜ ì†øý• ô ìý³…ó
„¶ý|¬ü~âþ ÎÃõ ì±‹õÆú ¬° ±ôð~û ³ºßþ ‹ýí†° …²
…øíý• ôüµû|…ÿ ‹±¨õ°¬…° …¶•.]51[ ²ü±… ±ôð~û ‹ýí†° ¬°
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A survey on medical student's information needs in
Iran University of Medical Sciences (IUMS)
for emergency clinical education
Introduction: The aim of this study was the survey of medial students information needs.
We expect this study would influences on the clinical education quality, the recognition of
students' education needs and the education improvement in emergency and better
management of patients by medical students, decreases patients hospital stay, and promotes
patients satisfaction. 
Methods:We used direct observations and questionnaires as data collecting tools. Data were
analyzed by descriptive statistics and bivariate, two-tailed correlation test, with significant
level one percent. 
Results: Findings revealed significant correlation between diagnosis, and treatment needs
(P=0.000, Coefficient=0.576). The majority of the students report information needs as:
laboratories test (84.3%), and radiologic reports (74.3%). The least were interested to
cadaver's transfer (1.4%), and medico legal coordination (10%).
Conclusion: A few organizational or management questions were asked such as: hospital
policies, procedures and coordination issues. The students did not pay attention to legal
issues. WE recommended initiating programs about importance of legal issues and
organizational information in curriculum.
Keywords: Information needs medical students, clinical education, and emergency
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